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Sería luciitores orzoroa á i» G*ctt» todei 
ios pcebloi del Archipiélago erigidos civilmente 
{««^ susido SB impoirte loa qae paedsa, j «npliendo 
ftia ion deaaí» 2oi íoadoi de !u respectiva» 
Se declara texto oüciai, y «atéwtlca el de let 
««•posiciones oficiale», cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serfea 
obligatorias en su cumplimiento. 
'$ttí>tri£r Dítreto eU ao da Febrero de i8ót . 
SECRETARIA 
Sección 2 a 
No habiendo tenido eíecto, por falta de lici-
tadore», la subasta celebrada el 24 del actnal, 
para contratar el servicio de itopresión y publi-
cación de la «Gaceta de Manila, el Excmo. 
Sefíer Gobernador General, se ha servido dispo-
ner se saque de nuevo, á licitación pública di-
cho servicio, debiendo tener lugar el acto de 
la subasta en esta Secretaría á las diez de la 
mañana del dia 10 de Septiembre próximo, con 
8a¡ entera snjeción al pliego de condiciones pubii-
csdo en dicho periódico cficial núm 201 de 21 
de Julio último. 
Manilo, 27 de igosto de 1896 .—José J . Bo-
lívar 1 
Sección 3 a 
Hallándose vacantei» pieza da Alcsidede 1.a clase 
úc 1& cátce) púMica de Antigae, dcínda con ei sueldo 
anual de pfs. 180, el Excmo. Sr. Gobernador gene-
ral ba tenido á bien diiponer que los individuos 
qae deieen solicitaria, presenten sus instancias 
acompañadas de ios documentos justiñeativos de 
todo género de servicios que hayan prestado en la 
Secretaría de este Gobierno general, conced éadose 
para ello un plazo de diez dias que se empezará á 
contar á partir de esta fecha. 
Manila l .o de Septiembre de Í896.—José J . Bo-
lívar. 
G O B I E R N O M I L I T A R 
Servicio de la Flaxa para el dia 1 o de Septiembre 
de 1896. 
Parada: Artillería y nüm. 70.—Jefe de dia: Bi 
Teniente Coronel del 70 D. Eustaquio Ripoll Marti-
iHz.^Imsgmari í : Giro de Ingenieros D.'Josó Gon» 
zalez Aiverdí.—Hospital y Piovisiones: Artillería. 
5.o Capitán.—Vigilancia d e á pié: Artlileiía, l.o Ta-
niente.—Vígilancií* de claBee: Artilíería.—Múiica en 
la Luneta, cúm. 70. 
De Óráen de 3. E . — B ! Teniente Coronel Sargento 
&»yor, José B. de Michelena. 
cíales. 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
LA M. N . I . Y S. L . CIUDAD D E MANILA. 
en del IStmo. Sr. A!caíde Vsce-Presidente D 
^ Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca 
Por segunda vez á pública eobaata para su remate 
60 el mejor postor, la contrata del arriendo del 
&rl>Ur¡o qae piodnzcan las Casetas para las férias 
^ a se celebren en los diferentes distritos del rádio 
Municipal con motivo de diversas festividades, con 
^tera ioj?ci6n a! plifgo de condiciones 'nserto en 
a Gaceta oficial de eita Capital rúm. 215 corres-
Pond: 
de almonedas de dicha Ccrporaeiéo, en la Sala Ca-
pitular de las Gasas Consistoriales el dia 7 de Sep-
tiembre venidero á laa diez de su mañana. 
Manila, 27 de Agosto de 1896.«»Bern»rdíno Mar-
zano. 3 
Habiéndose terminado en el mes de Agosto ac-
tual, el tiempo de arriendo de ios nichos de &éu?-
tos y párvu'os cumplidos y prórrcgados del Ce men-
terio general de Diifeo. respecto de los cadáveres 
que contienen los mismos, cuyos nombres se i Ra-
cionan á continuación: Utroo. Sr. Alcalde de esta 
Ciudad en decreto de esta fecha se ha servido 
disponer que los intererados qua deseen renovar 
el indicado arriendo lo verifiquen en el plazo de diez 
dias á contar desde el siguiente en que aparezc» 
este anuncio en la Gaceta oficial, en la -iníeiigencia 
que de no hacerlo atí, serén desocupados los 
nichos y depositados en el osario común los restos 
que contergan los mismos, pudiendo los interesseos 
recoger las lápidas que tuviesen aquellos dentro del 
término de un mes, contados desde el siguiente si 
del vencimiento del pl*zo anterior, pues de lo 
contrario quedarán á beneficio del expresado cemen-
terio y se vendrán en concierto público ingresando 
tu imposte en las es jas del Municipio. 
Relación de los nichos de adultos y párvulos cum-
plidos los cinco años y los prorrogados cumplidos 






16 Catedral 117 
22 Ermifca 114 
23 Sta. Cruz 119 
26 Castrense 114 
28 Sta. Gruz 112 
30 Binondo. 118 
31 Castrense 112 
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D.a Joaquina Escanilla. 
> Margarita B. G. Crespo. 
D. Cipriano Grescini. 
» Juan C. y Vasquez. 
» José del Barrios. 
» Hermógenes D. Cruz. 














juan Walson y Rodríguez 
Amalia González y Hurtado, 




^cte al dia 14 del mes actual. 
É1 acto del remete tendrá legar ante la Junta 
4 96 3 D. Matías Balbás. 
23 39 4 » Fernando Rubieia, 
31 139 9 D a Francisca Yusty. 
Manila, 27 de Agosto de 1896.—Bernardiao Mar-
zano. 2 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L D E MANILA 
SECRETARIA 
E l Iitmo. Sr. Presidente de esta Audiencia, se ha 
servido disponer que el nombramiento hecho á favor 
de Don Demetrio Damdeo y Píñeyro, para Juez de 
P t z tupiente del pueblo de Barotac Viejo, partido 
judicial de Poíotan, se entienda para el de Dingle 
Manila 29 de Agosto da 1896 — E i Secretario d , 
Gobierno, Gervasio Cruces. 
ADMINISTRACION D E L A ADUANA DE MANILA, 
E i que se considere dueño de 8 sacos conteniendo 
anzuelos y un saco anzuelos y peines de asta pro» 
cedentes del vapor «Zafiro» se servirá presentarse 
en esta Aduana en horas hables de efletna dentro 
del pbzo de 15 dias coDtsdoB desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta oficial, para ex-
poner 'o que á su derecho convenga, advirtiendo 
quejde no hacerlo te procederá lo que haya iugar. 
Manila, 26 de Agosto de 1896.—Pérez del Pulgar. 
—«asger— 3 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA D E AHORROS 
D E MANILA. 
Dirección. 
Don Franciaco Sendras y Pique, dufño de la 
libreta núrn. 4628 expedida por la Caja de Ahorros, 
ha manifestado á esta Dirección que se le ha per» 
dido la expresada libreta. 
Las personas que se orean con derecho á la misma 
pueden acudir á esta Dirección, dentro del p'asso de 
30 dias cootados desde e\ Siguiente al en que se 
inserte este anuncio en la Gaceta de Manila, trans-
currido dicho plazo sin haberse presentado reclama-
ción aíguns, se expedirá nueva libreta á favor da 
D, Francisco Sandras y Pique y desde el momenfo 
en que así se hsga quedará nula la anterior. 
Manila, 25 de Agosto de 1896.—Manuel Villalva 
INSPECCION G E N E R A L D E PRESIDIOS. 
D E LAS ISLAS FILIPINAS. 
Autorizada la Inspección general de Presidioa da 
eitas Isias por Superior Decreto de fecha 24 del 
actual para la adquisición de 1413 petates é igual 
nüínero da fiambreras con correas de cuero, que 
necesitan los penados de estas Islas durante el pre-
sente ejercicio, bajo los tipos expresados en el pliego 
de condiciones aprobado al efecto, que se halia 
de manifiesto en la efícina de la Mayoría del penal 
de esta plaza, se hace saber al público para que los 
que deseen prestar dicho sarvicio se presenten 
con sus respectivas proposiciones en pliego cerrado 
que con entera sujeción al püego de condiciones anta 
la Junta económica de este Establecimiento que sa 
h:Jl«rá reunida en la Inspección general del Ramo 
á las diez de la mañana del dia 10 de Septiembre 
próximo, adjudicándose el servicio al que postor 
en progres ón descendente á los tipos señalados. 
Manila, 26 de Agosto de 1 8 9 6 , - O . — E - A y a , 
dante Becresario, José Ruiz. 3 
ADMINISTRACION D E HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL D E MANILA 
Clero Varroquial de Manila y sus arfábales 
Esta Administración pone ea conocimiento de 
los Curas Párrocos^ de Manila y de sus arra-
bales que pueden presentarse en dicha oficina á 
cobrar sus haberes correspondientes al presente mes 
de ocho á once de la mañana en los dias la-
borables, desde el primero al diez de Septiembre 
entrante. E a la inteligencia que los que no se 
presenten ea dichos dies serán dados de baja 
sus partidas en la nómina y alta en la del si-
guiente mes. 
Manila, 25 de Agosto de 1896.—Romero. 1 
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ADMINISTRACION D E HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL D E MANILA 
Clases Pasivas 
Los pensionistas que tienen consignado el psgo 
de sus haberes por las Cajas de esta Admí-
mitracióo, pueden preaentarsa á percibir la men* 
Saalidad corriente, de ocho á once de la mañana 
en los dias y por el órdea que a ooatinuaoión 
se expresan. 
Dia l .o de Septiembre entrante: Jubilados, ce^ . 
santos y pensionistas de Gracia. 
Dia 2 y 3 de Id. Montep o Civil. 
Dia 4 y 5 de Id. Idem militar y Retirados 
del Resguardo de Hacienda. 
Advirtiendo que para los que hayan dej ido de 
presentarse en los días ya sefUlados, podrán ha-
cerlo en los dias 7 y 9; pagados los cuales serán 
dadas de baja sus partidas en las respectivas nó« 
minas y altas en las del siguiente mes. 
Manila, £ 5 de Agosto de 1896.—Romero, 1 
DIRECCION ORAL. D E ADMINISTRACION CIVIL 
D E LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l litmo. Sr. Director general por acuerdo de 7 
del actual, ha tenido á bien disponer que el dia 30 
de Septiembre próximo venidero á ias diez de su 
mañana, se celebre ante la Junta de coaciertos de 
esta Dirección general y en ia subaUeroa de la Cosía 
Oriental de Isla de Negrosi l .er concierto público 
y timultáueo para arrendar por un trienio el arbi-
trio de cocales de pesca de los pueblos de Tolón, 
Bayauan Ayungoo y Tayasan de dích?a Isla, bajo el 
tipo en progresión ascendente de diez y siete pesos 
y ciocneata y cuatro cóutimos (pfs. 17 54) anuales 
6 sean cincuenfa y dos pesos y sesenta y dos CÓD-
timos (pía. 52 62) dorante el trienio con entera y 
estricta suj eción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta. 
Dicho concrerto tendré lugar en el salón de actos 
públicos dai expresado Centro directivo sita en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
pl^zí de Moriones enlatramurcs á ias diez en punto 
del citado dia. Loa que deseen optar en el referido 
concierto podrán presantar sus proposiciones exten-
didas ea papel dei seiio lO.o acompañando preoisa-
mente por separado el documeoío de garantía cor-^  
respondiente. 
Manila, 12 de Agosto de 1 8 9 6 . - E l Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. S,, Antonio Verdegay, 
Pliego da condiciones que ha de servir de baie para 
sacar á concierto público el arriendo del arbitrio 
de los Corrales de pesca de los pueblos de Tolón 
Bayanan, Ayungon y Tayasan de la Costa Orien-
tal de Isla de Negros. 
1 a Se arrienda en concierto público por el tér-
mino de tres años el arbitrio arriba expresado, bajo 
el tipo en progresión ascendente de I Í Í . 17 54 anua-
les 6 sean de pfs. 52 62 dorante el trienio. 
2 a Lae proposiciones sé presentarán al Sr, Pre« 
tidente de ia Junta en pliego cerrado, con arreglo 
al modelo adjunto, espresanáo con la mayor clari-
dad en ietra y número la cantidad ofrecida. Al 
pliego de proposición se acompañará precisamente 
por separado el documento que acredite haber de-
positado ei pro ponente en la Caja de Depóiitoa de 
la Tesorería general de Hacienda ó en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia respec-
tivamente, ia cantidad de pfs. 2l63 sin cuyos indis-
pensables reqaísitos no será válida la propssición. 
3. a Si al abrirse ios pliegos resultasen dos 6 
más proposiciones iguales conteniendo todas ellas la 
mayor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal 
entre los autores de icss mismas por espacio de dsez 
minutos, Uaoscurídot los cuales se adjudicará el 
«ervicio al mejor postor. En el caso de no querer 
los postores mejorar varbalmente sus posturas, se 
hará ¡a adjudicación al autor del pliego que se h ^ 
lie señalada con el número ordinal mái bajo. 
4. a Con arreglo al articules.o de la Instrucción 
aprobada por Real órden de 25 de Agosío de 1858 
sobre contratos públicos, queden abolidas las me-
joras del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas 
por este órden, tiendan á tubar la legítima ad-
quisición desuna contrata con evidente perjuicio de 
los intereses y conveniencia del Estado. 
5. a Los documentos de depósito se devolverán 
á sus respectivos dueños terminado que sea el con-
cierto á escepción dei correspondiente á la propo-
sición admitida, el cual se endosará en el aoto 
por el rematante á fivor de la Dirección general 
de Administración Oivil. 
6. a E ; rematante deberá prestar dentro de los 
diez dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor sea igual 
al de un 10 p § del importe total del arriendo á 
satisfacción de la Dirección general de Administración 
oivil, cuando se constituya en Manila ó del Jef¿ de 
la provincia cuando el resoltado del concierto teoga 
lagar en ella. L a ñanza deberá ser precisamente hipo* 
tecariay de ninguna manera personal, podiendo cons-
tituirla en la Cdja de Depósitos de la Tesorería gene-
ral de Hacienda, coando la adjudicación se verifique en 
esta Capital y en la Administración de Hacienda 
pública, cuando lo sea en la provincia. Si la fianza 
se prestase en fincas, solo se admitirán estas por 
la mitad de su valor intríaseco, y en Manila serán 
reconocidas y valoradas por la Inspección general da 
Obras públicas, registradas sus escrituras en el oficio 
de hipótscas y bastanteadas por el Sr. Secretario 
del Consejo de Administración. En províncí&s el Jffd 
de ella, cuidará bajo su única responsabilidad de 
que las flacas que se hipotequen para la fianza lle-
nen cumplidamente su objeto. Sin estai circunstan-
cias no serán aceptadas de ningún modo por ia Direc-
ción del ramo. Las fincan de tabla y las de caña 
y ñipa, asi como las acciones del B'anco Español 
Filipino, no serán admitidas para fianza en manera 
alguna, aquellas por la poca seguridad q u 3 ofrecen, 
y las ú'timas por no ser trasferibhs. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remátese resolverá; por lo que prevenga a l efecto 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1851. 
8. a En el término de cinco dias después que se 
hubiese notificado al contratista ser admisible la 
fianza presentada, deberá otorgarse el correspondiente 
contrato mútuo que deberá celebrarse entre e1 Jef j 
de la provincia y del particular que se encargue del 
servicio, constituyendo la fíinza estipulada y con re-
nuncia de las leyes en su favor para en el caso de 
que hubiera que proceder contra é', má? si se resis-
tiese á hacerse cargo dei servicio ó se negare é 
otorgar el contrato mútuo quedará sojato é lo que 
previene la Real lastrucción de subastas ya ctada 
de 27 de Febrero de 1852 que á la letra es como 
sigue: 
c juando el rematante no cumpliese las condicio-
nes que deba llenar p^ra el otorgamiento del con-
tvsdo ó impidiere que esta tenga efecto en el t^ "-
mino que se señal?, se tendrá por resciodiMo eí 
contrato á perjuicio del mismo rematante: los efec-
tos da esta declaración serán: l .o Que se celebro 
nuevo remate bajo ignaíes condiciones pagando el 
primer rematante la diferencia del primero al se-
gundo. 2 o Que satiífiiga también aquel los perjui-
cio que hubiere recibido el Estado pofgia demora del 
servicio Para cubrir estas respoosabílidades se íe 
retendrá siempre ia ganmiía del concierto y aun se 
podrá secuestrarle bieaes hasta cubrir las responsa-
bilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
preseníáuüose proposición admisible para el nuevo 
remate se hará el servicio por cuenta de la Admi-
nistración á perjuicio del primer rematante. TJaa vez 
okKgado el contrato mútuo se davoivará al coa 
tratista el documento de depósito á no sar quieste 
forme paría de ia fianza. 
9 a L a cantidad en que se remate y apruebe ei 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro 
menudo por meses anticipados. En el caso de in-
cumplimiento defc geste artículo el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose su incumplimiento trascur-
rido ios primeros ocho dias en que debe hacerse el 
pago adelantado de la mansualidad, abonando su 
importe sa fianza y debiendo ésta ser respuesta, por 
dicho contratista si consistiese en maíádico en el im -
porrogable térmiso de quince dias, y de no verificarlo 
se recíndirá el contrato bajo las bases establecidas 
en la Regla 5.a de la Real Instrucción de 27 de 
Febrero da 1852 citada ya en las condiciones ante-
riores. 
| | 1 0 . E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista ia órden al efecto por el Jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
ñas á su voluntad y bastantes á juicio dal Excmo. 
Sr. Director general de Administración Civil, lo 
motivasen. 
11. E l contratista no podrá ex'gir mayores de-
rechos que los marcados en la condición 14 de ett^  
pliego baj) la multa da diez p^sos que se le exigid 
en el papel correspondiente por el Jefe de la pr0. 
vincia. L a primera vez que el contratista falte 4 
esta condición pagará los diez pesos de multa, \h 
segunda falta será castigada con cien pasos la tar 
cara con la rescisión del contrato baja so respon* 
sabilidad y con arreglo á lo prevenido en el artt 
culo 5.o de la Raal imtrucción mencionada, sin per, 
juicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
para los efectos á que haya logar en justicia. 
12. L a autoridad de ia provincia, los goberna. 
dorcillos y m nistros de justicia de los pueblos, haráq 
respetar al asentista como representante de la Ag. 
mlaistracióo prestándole cuanvos auxilios pueda QQ, 
casitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
debiendo facilitarle el primare una copia autor zadi 
de estas condiciones. 
13. Si el contratista por negligencia ó mala f§ 
diere lugar á inposición de multas y no las satisfa. 
ciese á las veinticuatro horas de ser requerido i 
ello, sa abonará tomando al efecto de ia fianza \% 
cantidad que fuere necesaria. 
14. E l asentista cobrará por cada corral tras pe. 
sos anuales. 
15. Cualquiera persona que quiere plantar corra* 
les de pesca se ajustará con el asentista. 
16 Será obligación del contratista conservar y 
mantener en buen estado los corrales sin que pueda 
hacer reclamación alguna por este concepto, puei 
los gastos que se originen serán de su cuanta. 
17. L a autoridad da la provincia del modo que 
juzgue más coavanie ite y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego da condicionen toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que nadie alegue igooraneia. 
18. ND se entenderá válido el contrato hssta 
que recaiga en él ia aprobación del Excmo. Sr. Di-
rector general de Administración Civil. 
19 Sin perjuicio de obligarse á la observancia 
de los bandos, queda sujeto el contratista á U | 
disposiciones de policia y ornato público que le co« 
munique la autoridad, siempre que no esteo en coa-
tíMvención con ias ciáusuias de este cantrato, ea 
cuyo caso podrá representar en forma legal lo que 
á «u derecho convenga. 
20. En vista de lo proneptuado en la Real órdaa 
de 18 de Octubre da 1858 ios representantes de los 
propios y arbitrios ae reserva el derecho de res-
cindir este contrato si así conviniere á BUS intereses 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
21. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Pods a si acaso le convínieae subar-
rendar el arbitrio, pero entendiéndose siempre que 
la Administración 00 contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar at arbi-
trio, será respontablps única y directamente el con 
tratista. Los subarrendadores quedan sujetes al fuero 
común por que su contrato es una ob igaciór» par-
ticular y de interés puramente privado Taotsi el 
contratista como loa subarrendadores y comisionados 
que este nombre deberán proveerse de los corres-
pondientes J imios , f í C i l i í a n d o aquel una relación no« 
minal al Jefe de la provincia, para que por su con-
duefo sean solicitados. 
22. Los gastos de la inserción en la Gaceta de 
este pliego de condiciones y los que se ongineo en 
el otorgamiento del contrato múíoo serán de cuenta 
del rematante. 
23. Cuando la fienza consista en fincas, además 
de lo establecido en la condición 6 a deberá acom-
pañarse por duplicado el piano de la situación da 
la finca ó fincas que sa hipotequen como fianza. 
24. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cum» 
plimiento de este contrato se resolverá por la vi* 
contoncioso-admínistrativa. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno da S. M. nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Adminiatr^ciófl 
al derecho de acordar con el contratista el nuevf 
tipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
tarifa bajo la garantía del contrato otorgado y fianz» 
que corresponda, y sinó resultara acuerdo ent?8 
ambas partes, quedará rescindido el contrato sia 
que e! contratista tenga derecho á indemnizaoióa 
alguna. 
Manila, 12 de Agosto de 1896.—E! Jefa de la Se6' 
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MODELO D E PROPOSICION. 
presidente y Vocales de la Junta de conciertos 
M Dirección general de Administración civil, 
vecino de . . . . ofrece tomar á 
10 'o'por el término de tres afioi ei arriendo del 
8jo de los Corralea de peiea de los pueb'os de 
11 Bayananí Ayungon y Tdyasan de la Oosta 
¡al da ísia de Nigros, por la cantidad de pe-
, , anaales ó sean pfi. . . . . en el trienio 
¡fl entera aujación al p'iego de condiciones pa-
i en el núm. . . , . de la Gaceta del dia. . 
¿el que me ha enterado debidamente, 
¿ajpaña por separado el documento que acre» 
baber depositado en la cantidad de 
2'63. 
Fecha y firma. 
litmo. Sr. Director general, por acuerdo de 
L actual ha tenido á bien disponer que el dia 
de Si3pfc'6inbre práxímo venidero á las diez de 
$,&m*, se celebre anta la Junta de Goncier' 
^ esta Dirección general y en la Subalterna de 
LvinCia de Samar, l .er concierto público y si-
para arrendar por un trienio el arbitrio de la 
y iimpieza de reses de los pueblos de Pi-
icáao y Qaicepunáaa de dicha provincia, bajo 
ra» P0 60 Pro8rei^n ascendente de veinte pesos 
* m y cuatro céntimos y tres octavos (pesos 
43 .) snuales 6 sean sesenta y un pesos y tres 
jjjmos y un octavo (pfá. 61*03 !(,) durante el 
con entera y estncta sujeción al piíego de 
iciooes que á continuación se inserta, 
licho concierto tendré lugar en el Salón de actos 
¡gog del expresado Centro directivo sita en la 
núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
de Moríonea eu Intramuros á las diez en punto 
itado dia. L >s qae desean optar en el referido 
ierto podrán presentar sa% proposiciones ex tea 
s en papel del jello 10.o acompafiando presi-
enta por separado el documento de garaotía 
senté. 
11 de Agosto de 1896.—Ei Jefe de la Sec-














de condiciones p^ra sacar á concierto público 
arriendo del arbitrio de ía matanza y limpieza 
resei en las provincias de tercera clase de este 
ch piélago, reformado con arreglo á las pres 
Iripcionas de la Real órden núm. 454 de 14 de 
m de 1877, y aprobado por R?al órden nú-
lero 409 fech» 4 de Mayo de 1880, 
i Sa airieoda en concierto público por el tér-
da tres años el arbitrio de la matanz* y lim-
áa reses de ios pueblos de PinabacdUo y Qai-
Naa da la provincia de Samar, bajo el tipo 
itogresión ascendente, de pf«. 20'34 34. anua'es 
ín pfs. 6103 l f . durante el trienio. 
E1 remate se adjudicará mediante concierto 
(lúe tendrá lugar, simu'táaeameote, ante la 
¡e conciertos de l a Dirección general de Ad-
dación civil y la sabaUeraa de la expresada 
m $ i . - J .c ns o&a 
B La licitación se verificar! por pliegos cer-
P' y las proporciones que se hagan se ajustarán 
Amante á ¡a f o r m a y conceptos del modelo que 
e^rta á G O a t i n u a c i ó r , en ia inteligencia de que 
1  Asechadas las que no esté a arreg'adas á 
í0 msdelo. 
A No se admitirá como lícit^dor persona alguna 
"'^ nga para ello aptitud leg-il y sin que acredite 
corretón iiente documento, que entregará en 
t0 si Sr. Presidenta da \ñ Junta, haber consig 
^ respectivamente en Ja Caja de Depósito! de la 
*erÍH gaoeral ó en la Admiüistracióa de Hacienda 
a^ la provincia en que eiraultáoeamente se 
e6l concierto la s u m a de pf«. 3 05 equivalente 
del importe total del arriendo que se rea-
^cho documento se devolverá á los licitadores 
: ^Posiciones no hubieran sido admitidas, 
ei acto del remate, y se retendrá el q u e 
a la proposición aceptada, que endosará 
'r á favor de la Dirección general de Admi-
*ci6n civil. 
Co Gon8íituida la junta en el sitio que señi len 
ColI!^ P0adiente8 anuncios, dará principio el acto 
Nióert0 ^ n0 89 z ü ^ v á esplicación ni ob« 
líeín,8lgana ^ Io intl0rramPa' Darante los 
k p ^ í1^8 siguientes, los licitadores entregarán 
« ¿ i ' ^ s o t a ios pliegos de proposición cerrados 
J0S» los cuales se numerarán por ei órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6 a Trascurridos los quince minutos señalados 
para la recepción de pliegos se procederá á la aper-
tura de los mismos, por ei órden de su numeración; 
se leerán en alta voz, tomará nota de todos ellos el 
Secretario; se repitirá la publicación para la inteli-
gencia de los concurrentes* cada vez que un pliego 
fuere abierto, y se adjudicará provisionalmente «t 
remate al m-jor postor en tanto se decreta por au 
toridad competente la adjudicación definitiva. 
7.a Si resultasen dos ó más proposiciones igua-
les se procederá en el acto, y por espacio de diez 
mmutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismis y trascurrido dicho término se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
Eu el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones se adjudicará el servicio al eutor del pliego 
que ee encuentre señalado con ei núnaro ordinal 
más b»jo. 
Si resultase la miima igua'd'id entre 'as propo-
siciones presentadas en esta Capital y la provincia, 
ia nueva Ucitacióo oral tendrá efecto ante la junta 
de conciertos el dia y hora que se señi le y anun-
cie con la deb'da anticipaciéu. E ' Incitador ó lici-
tadores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, enten-
diéndose que, si asi no lo verifican, renuncian su 
derecho. 
8 a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cnco días siguientes a! de la adjudicación del servi-
cio, la fiaoz* correspondiente, cuyo valor será igual 
«M 10 p g del importe total del arriendo. 
9 a Coando el rematante no cumpliese las con-
diciones que deba llenar para el otorgamiento del 
contrato mútuo que deberá celebrarse anta el Jefa 
de la provincia y del particu'ar que aa encargue del 
servicio 6 impidiere qua esta tenga efecto en el tér-
mino de diez días, contales dasie el siguiente alen 
q ie se le notifique la aprobación del remite, so 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al art 5 o del Raal 
Daoreto de 27 de Febrero de 1852. Loa efectos de 
esta declarac'óo serán l.o qua sa celebra nuevo re-
mate bajo igua'es condiciones, pagando el primar 
rematante la diferencia del primare al saguudo 2 o 
qua 8 a t i 8 f 4 g » también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para cu. 
b r estas responsabilidades se le retendrá siempre la 
garantía del concierto y aun se podrá embargar!; 
bienes h^sta cubrir las responasbilidades probables, si 
squallano a^cauzas). Noprasantándose proposiciónad • 
m iible para el nuavo remate sa hará el servicio 
por cuanta de la administración á perjuicio del pri-
mer rematante. 
10 E l ontrato sa entenderá príoaipiado desde 
el dia sigu^enta al en qu* sa comunique al contra-
tista la órden al eficto por el jefa da la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de 
tos intereses del arrendador, á menos que causas aga-
oas á su voluntad y bastantes á juicio da la Di-
rección de Administración Oivil lo motivasen. 
11. L a cantidad en que se remata y aprueba 
el arriendo se abonará precisamente en plata ú oro 
por meses anticipados. 
' 12. E l contratista que dejaré de iogresar la man-
sualidad anticipada, dentro de los primaros quince 
d'as en que ^eba varifiaarlo, incurrirá en la multa 
da cien pesos. Eí importe de dicha multa, así como 
\ñ cantidad á qua ascienda la mensualidad, sa saca-
rán de U fianza, la cual sará repuesta en el im-
prorrogable p'azo de quince dias; y de no haced > 
se recindirá el contrato, cuyo acto producirá todos 
los efectos prev stos y prescritos en el articulo 5 o 
del Real decreto antes citado. 
13. Trascorridos los dos plszos da que sa haca 
mérito en la claúsu'a anterior, el jefa de la provin 
cia suspenderá desde luego de sus funoiones al con 
tratista y dispondrá que 1* recaudación dai arbitrio 
se verifique por administración. 
L a demora 6 f ilta de cump imiento á estas dis-
posiciones implicará responsabilidad para el jj.fa de 
la provincia, qua la Dirección ganeral da Adminis-
tración Civil le exigirá coa arreglo á las leyes. 
i4 E l contratista no podrá exíg r mayores de-
rechos que los marcados en la tanfa que se acom^ 
paña, bajo la multa de diez pesos por primera vez 
y ciento por la segunda. 
L a tercera infracción sa castigará coa la rescisión 
ESHMnnm 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que sa hace mérito en la clausula 12, 
15. E s ob-ígación de< contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles 
necasarios para ia matanza y limpieza de las resea. 
16. No podrá matarse res alguna eu otros sitios 
qua los dssiguados al efecto por eí contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanzi en cas»?, 
particulares para el consumo de sus propios dueñ 
prévío aviso y pago al contratista de los darechu 
prefijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo sa considerarlo 
como matanzas clandestinas, y los qua los ltfiva& 
á cabo, ademts de pagar dobles derechis al c m -
tratista, incurrirán en la mu'ra de cinco pasos por 
la primara vaz, diez por la sagunia, la toreara in-
fracción se castigará con veinte sais pesos] de mult* 
y pé'd'da de la res, qua el j fa da 'a provinci 
destinará á los Eitablecimíentoi de B en ficen cía ó 
Cárceles públicas. 
17. L a espedición de papeletas que justifiquen 
la leg tímidad de la matanz» y pago de d^rechoa 
la verificará el contratista en recibos talonarios im-
preíos y foliados, que se rubricarán per el Jafa da 
la provincia, y se sellarán sobre el u l ó a de ma-
nera que al cortarlo se divida el salió. 
18 Cada papeleta talonaria la estendará el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las resas qua aquella mate diariamente pam 
el abasto, espresando al número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan 
pronto como haya espedido las doscientas da q « 3 
debe constar cada libro. 
20 E l contratista queda sujeto en lo relitiv.) 
la matanza da carabaos y reses vacunas, á lo que 
previene las disposiciones comprendidas en al capf-
ÍUIO 3 o del reg'amaoto para la maroac ón. vanea f 
matanza del ganado mayor aprobado por Real órdea 
da 19 da Agosto de 1862. mandado cumplir por ea-
parior Decreto de 20 de Noviembre siguiente y pu» 
blicado en la Gaceta núm. 279 da 3 da Diciembre 
del mismo a ñ i . 
21. N j sa permite matar res alguna cuya p*»* 
piedad ó legítima procadencia no sa acredite por el 
iutsresado con el documanto da qua trataa :os pár-
rafos l .o y 2.o del art. l.o cap. l .o del Beglamaoto 
anteriormente citado. 
22. Eí contratista bajo la multa de cinco pesos 
no podrán impedir que sa maten resas en todos loe 
paeb o í de U comprensión de su contraía, con tai 
qua se sujeten los matadoras á ias coidscioaes esfe^» 
bieeidd* en este pliego y abonen lo* derechas de 
la tarifa. 
23. E contratista está obügido á conservar eo. 
él mayor a?ao ios matadores ó camarinas dastioadas 
4 la matanza así como 4 cumplir los bandos sobre 
paUcía y ornato qua le comuniqua lat autoridad 
s empre qua no esté a en contravendrá con las 
cUu;ulas da esta contrato en cuyo caso padrá pre-
s mtar en la fjrma legal lo qua á aa d^acho coa-
vaaga. 
2 i . L a autoridad da la provincia los goberns-
darciilos y ministros da justicia dalos pueblos harán 
r^patar al coatlatísta como represantante d> la Ad-
mioistracióa pra^táodole cuantos auxilios puadau ne-
cjsitar para hacer efectiva la cobranza del impaesso 
á cuyo efacto le entregará la autoridad provincial 
u i a copia certificada da estas coadiciones, 
25, L a autoridad da la provincia del mudo que 
jazgua m4s conveniente y oportuno, cuidará de dnr 
á este pliego de, condiciones toda la publicidad ne-
casaría, á fin de que por nadie se alegue igaorao^tía 
respeto da su contenido, y resolvará acerca de las. 
dudas qua suscita su interpretación y en cuantas 
reclamaciones sa interpongan. 
26 L a Administracióa sa resasva el derecho de 
prorrogar esta contrato por espacio de sais masas, 
si así coaviniere á sus interesas, ó de rescindirle, 
p'évla la indemnización qua marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-! 
manta ob'ígada al cumpl^míanto de su contrato. 
Poírá, si acaso le conviniere, subarrendar e^  servicio 
paro entendfóadoae siemore que la Admin'gtraeióa co 
e intrse compromiso aiguoo coa los suOarrauiatariot 
y quede todos los perjuicios que portal subarrienda 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable úaic» 
y directamente el contratista. Las subarrendatarios^ 
q ledan sujetos a l fuaro comúa, por que la Adml* 
P 7 t l.o de Septiembre de 1896 Gaceta de Manila .—Nú 
^istraei^a considera so contrato como una obligación 
partócalar y de interés paramente privado. EQ el 
teaso de que el eontratisla. en todo 6 en parte, 
«ntaegoe el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jt fe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos y solicitará los respec-
WPTOB títulos de que deberán estar investidos. 
28, Los gastos de ia inserción en la Gaceta 
é& este pliego de condiciones los que se origioen 
•m el otorgamiento del contrato múloo asi como ios 
dt- recaudación del arbitrio y expedición de sítalos 
iserán de cuenta del rematante. 
29 Según io dispuesto en el art. 12 del citado 
ai decreto de 27 de Febrero de 1852. les con-
iifetos de esta especie no se scmeteián é juicio ar-
luiral , resolviéndose coantas cuestiones puedan sus-
otarse acbre sn cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, per la vía contenciosa administrativa que 
a» Salan Jas leyes vigentes. 
30. E n caso de muerte del contratista quedará 
.rescindido este contrato á no ser que ios herederos 
-cfreacan llevar á ,cabo Jas ccndicioLes estipuladas 
« n el nrsmo piévio otoigamiento del contrato ecr-
jfespenOiente. 
Tarifa de derecbos á la que se ha de sujetarse el 
contratista para la lecaudac'ón del aibitrio de la 
maíaiza y limpieza de resé8 en Iss provincias de 
tercera clase. 
Por cada res \acuna ó carabao, pfs. 1 00 
Por cada cerdo . » 0'25 
PDT cads carnero . » 0l50 
Xaí3 pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
^gofdarán á benéfic o de sus do* ños sin que el con-
Iratiata ni fa Administración tengan derecho más 
4|ne a' percibo de ías cantidades que anteriormente 
se stlia'iaa. 
Cláusula adicional* 
Sí dorante el ejercicio de la contrata se aprobára 
por el Gobierno i^ S. M. nuevo pliego de condicio-
laes para este servicio, se reserva (a AdministrseJón 
di derecho de acordar con el contratista el nuevo 
tipo anual del arriendo y la apiícacióo de la nueva 
tarifa y b&jo la garantía del contrato otorgado y 
fianaa que corrtspond», y sino resultára acuerdo 
antre amb^a partes quedará rescindido el contrato 
sán que el contratista tenga derecho á íademizactón 
alcana. 
Manila. 12 de Agosto de 1896.—El Jefe de la Sec-
-ssóo de Gobernación.=P. 6., Autopio Verdegay. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Bou N . 19 , vecino de N. oftece tomará su cargo 
por el término de tres años, el arriendo de los de-
rschoa de >a matarza y Ifempieza de reses de tos 
pueblos de Pb^bacdao y Quicapundan de la pro-
vmeit» de Samar, por ia cantidad de . . B 
* pfs. . . .) anuales ó sean pfs en el trie-
nio y cen ente* a sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm de la Gaceta del dia 
. . . . . de qne me he enterado debidamente. 
Acompaña per separado el documento que acre-
dita haber depósitado en la cantidad de 
pfs. 3 €5 
Fecha y firma. 
i^STITÜTO mCROBIOLOGICO Y D E VACUNACION 
)a« sesionas públicas conespoodienteB al jueces 
y pfbydo de ia e«mrna próxima, días 3 y 5 del en-
trame mes de oiho á doce de la meñaos, te ico-
cntará ia vacara en este Inariitnto directamerte de 
Ja ternera cor* i'r.fa generada de ctw-pox, Jegíi i ico 
procf^ente á é InEtüato Suizo de vacunación animal 
Xaflcj Ginebift. 
l-o qut se Minucia en la Gaceta para general co-
nocimiento del f ú b h r o 
t^mlt! 29 de Agosto de 1896.—El Director, Dr. 
3 . Rtmón. 
GOBIERNO CIVIL D E BATANGAS. 
Halándose deposuada en el Tribuí al de esta 0a> 
hacera res parirdera de pelo tr gui ño cojida 
mth& sin dneño conocido en el barrio de Marajquit 
d« la ccmpreheisión ce S. Joan de esta provincia, 
se anuncia al público para qne por el férmico de 
S-O dias centadoa desde esta fecha, se pmente en 
tsie Gcbierr o el que se cons dere duefio de dicho 
aaDiiüB). á r t d H K a j j o con los documentos justifica-
tivos de propíeííad, en la inteligencia de que pasado 
4hho pÍL20 siü ^ue nadie haja deducido tu acción 
se procederá á lo que hubiere logar. 
Bataogas, 28 de Agosto de 1896.=Leandro Villa-
mil. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Ca-
becera uaa yegua de pelo alazao cogida suelta sin 
dueño conocido en el barrio de Paliocan de esta 
misma comprehencion, destrozando sembrados de 
utilidad, se aDuoeia al público para qne por el tér-
mino de treinta días contados desde esta fecha, se 
presente en este Gobierno el que se considere dueño 
úe dicho animal á redamarlo con los documentes 
jnstificatives de propiedad, en la inteligencia de qne 
pasado dicho plazo sin que nadie baya deducido 
su acción te precederá á lo que hubiere lugar. 
Batarges, 27 de Agosto de 1896.—Leandro Vi 
llsmil. 
INSPECCION G E N E R A L D E MONTES. 
(Continuación.) 
Instancias obrantes en ¡a Junta provincia] de Bu-
lacac según Índices remitidos por el Presidente de 
dicha Jnnta en 15 y 16 de Abril y 22 de Mayo de 1895. 
Fueblo de Quingua. 
Nombres de los interesados. 
D. Kcgino tíarioiomé. 















Eulalio A. Justo. 











Nombres de los Interesado» 






U. HUarío T . Félix. 
Julia Ydmaon. 





M gual T. David. 
Máxima Tecson. 
Maria de la Cruz. 
Maria Tal'a David. 
Miguel Talla David. 
Mariano Paguia. 
Nicasia VJSCO. 
N colasa Santiago. 







Pueblo de Santa Maria. 
D. Apolonía Pérez. D. Juan Sarmiento. 
Alejandro Santiago. 






Doler s Mendoza. 
Dalmaeio Santiago. 




Emiliano G de León. 
Eügenio Alberto. 
Eustaquio G. Cruz. 
Em gdio Pérez. 
Fsancisco Mariano. 
Füomena Manuel. 
Filomena Ota vio. 
Felipe Ignacio. 
Felipe de Guzmac 
Francisco Francisco. 















María S. Felipe. 
Manuel Sebostínn. 
Marce'o Pérez. 













Venancio S, Diego. 
Víctor Pascual. 
Iít.j3i.'a 10 ce Agc í ío de 18£6 - E i Impcctcr ge-
neral, J . Guillelmi. 
Edictos 
ir Don Lorenzo Deheza y Sagaste Juez de l a instancia en de esta provincia de llocos Súr. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Hérmogenas QJ 
Pablico, soltero de 27 años de edad natural y vecino del ^ 
Bantay ' de oficio cochero del baranguy de D. Jusn P^j, 
Nicolás y de Petrona Pablico, su estatura regular pelo y Ctj^  
ojos viscos nariz chata frente regular color trigueBo batí, 
cara larga sin señalea parlicu ares procesado en 1« causa M 
del 95 por hurto, para que por el término de 30 diaj 
desde el siguiente día al de la primera inserción del pre^ 
Gaceta oficial comparezca en este juzgado 6 en la cárcel M 
esta provincia para una diligencia personal de justicia en \ 
citada bajo apeictbimiento de que en olro CBSO será decli^  
beldé y le pararán los perjuicios á que hubiere lugar 
á la Ley. 
Dado en la ciudad Fernandina de Vigan á 20 de Julio 
—•-Lorenzo Deheza.—Por mandado de su Sría., José Btea, 
Por el presente cito, llamo y empalzo al chino cristia 
Pérez Sim Siengco, natura! de Chinean provincia de Emuy 
del pueb o de Sta. Cruz de eata provincia, casado jorriaij 
años de edad es de siete palmos y media de estatura delj 
larga con un lunar en el carrillo izquierdo procesado en 
número 34 del 95 por lesiones graves para que por el lérj 
30 di«s contados de de el tiguienie día al de 1J primera 
del presente en la Gace a oficial comparezca en este juzgj 
la cárcel púbiiea de esta provincia para una diligencia pet¡( 
justicia en la causa citada bajo apercibimiento de que en 
será declarado rebelde y le pararán ios perjuicios á que hubJ 
con arreglo á la Ley. 
s Dado en la ciudad Fernandina de Vigan á 23 de Julio J 
—Lorenzo Deheza.—Por mandado de su Sn'a., José Brea. 
Don Manuel Martinez y Fernandez Juez de Paz é interino 
instancia de esta provincia pr r suetitución reglampntaria, 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados 
Hérmogenes Valdos natural de Geróna vecino de Pura, de 
de edad de estatura regular cuerpo robusto pe o cejas y oji 
nariz y boca regulares color moreno y con algunas vitiu. 
cara y Santiago Manuel (a) Ago vecino del barrio de Sta, 
comprencióu del pueblo de Aliaga de la de Nueva Ecija, de 
y cuerpo regulares nariz chata boca pelo cejas y ojos ni¡j 
34 años de edad y también con algunos viruelas en la cara p 
por el término de 30 dias contados desde la kssrción dei 
edicto en la Gaceta oficial de Munila se presenten en «ate 
á responder sus cargos que resulta en la causa niím. 78 
1895 por el' deiito de robo, pues si así lo hic.ere les oiré 
ministraré justicia y en caso contrario sastanciaró la causi 
ausencia y rebeldía parándole los perjuicijs que en derechi 
lugsr. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 3 de Agosto de 1896.: 
Martinez.—Por mandado d: su Stía., Paulino B. Baltazar. 
- . w c m «xr . u a t 
Don Gabriel Fernandez Céspedes Juez de i .a instancia dd 
de Morong. 
Por el presente Cito, Hamo y emplazo á Toribio CóftM 
de Tambobo, de 35 años de edad de oficio jornalero ve; 
pueblo de Taguig, para que dentro del término de 9 d as c >atadoJ 
la pub icación del presente en la Gaceta oficial de Manila, coa 
en este juzgado para declarar en la causa núm 70 contri 
cisco Dionicio por lesiones apercibido que de no hacerlo d: 
dicho plazo le pararán los perjuicios q .e hubiere lugar. 
Morong 3 de Agosto de 1896.—Gabriel Fernandez, Aureíj 
lentino. 
Don Ricardo Pavón y Rosales Juez de i.a instancia de este 
de Nueva Ecija. 
Por el presente se cita, á ios que tengan alguna reclamso 
tra el Registrador interino que fué de esta provincia D 
derico García Reguera, para que dentro del plazo de seis 
contar desde la pubdeación de este anuncio se pi» 
deducirla ante este juzgado bajo apercibimiento de pa'» 
otro caso el perjuicio que hubiere lugar en derecho. 
Dado en S. Isidro á 19 de Junio de rSgó.—Ricardo Pavto 
mí, Francisco Villanas. 
Don Ricardo Pavón y Rosales Juez de 1 a instancia de este 
de Nu.va Ecija. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente I 
Hilario Bdog (a) Ariong indio casado labr.dor de 28 afios 
natural de Tayug provincia de (angasinan y vecino d° M 
esta, para que por el término de 30 días contados desde 
biic ición de este edicto en la Gaceta oficial de Maní a, 
senté en este juzgado á contestar los cargos que le resul" 
causa núm. 191 contra el mismo y otro por hurto bajo' 
miento que de no hacerlo se declarará rebelde y contuma1 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el jRey D. Aiío' 
(q. D. g.) y por su menor edad el de su augusta madre 
Regente del Beino exhorto y requiero á todas las ^ 
y á los agentes de policía judicial tanto civiles c mo 11 
sirvan practicar activas diligencias y en busca de dicho ? 
y caso de ser habido lo remita con la seguridad debi^  
juzgado de mi cargo. 
Dado en S. Isidro 3 de Agosto de 1896.—Ricardo Pa"1 
nos, Cayetano Hernán Ambrosio Esteban. 
Don Paulino Barrenechea y Montcgui Juez de i.a I08'*" 
provincia de la Laguna estando en el ejercicio de sus ja 
el infrauscrito Escribano doy fé^—Por el presente cito "a ^ 
plazo á Agustín Bacolollo natural de San Pabio vecino de , 
de esta provincia p>ira que en el término de treinta l^í5(j¡ 
desde la primera publicación de este edicto en la Gaceta 
se presente en este Juzgado ó en la Cárcel pública de 
cía á fin de respender á los cargos que le resultan en la ^ 
30 que instruyo contra el misme por robo, apercibido qu* ^ 
nficarlo se declarará revelde y contumas y le pararán 
que en justicia hubiere lugar entendiéndose con o^s 
este dicho Juzgado las ulteriores diligencias á él relata ^ 
Dado en Santa (.rtíz de la Laguna á quince de Febrff0^ 
Paulino Barrenechea.—Por mandado de su Sria., 
Santos. 
IMP. DE AMIGOS DEL PAÍS.—REAL, NÜM. 3 
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